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1 - C a r a c t é r i s a t i o n  p a r  l e s  G é o l o q u e s .  
I- Y 
Dans  l e  S u d  d u  b a s s i n  t c h a d i e n ,  l e  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  
a é t é  d é f i n i  p a r  P h ,  W A C R E N I E R  ( 1 9 5 3 ) .  E n  R C A ,  su r  l a  f e u i l l e  
F o r t  C r a m p e 1  O u e s t ,  G .  P O U I T  ( 1 9 5 9 )  y d é c r i t  d e s  g r è s  g r o s s i e r s ,  
d e s  l a t é r i t e s  p a r f o i s  a s s o c i é e s  à d e s  s a b l e s  r o s e s  e t  d a n s  t o u s  
l e s  v a l l o n s ,  u n  l a r g e  f l a t  d e  f o r m a t i o n s  r e m a n i é e s  : s a b l e s  g r i s  
e t  a r g i l e s  s a b l e u s e s .  P o u r  R .  DELAFOSSE ( 1 9 6 0 ) ,  sur l a  f e u i l l e  
F o r t  A r c h a m b a u l t - E s t  ( c f  M i a m é r é - N d é l é ) ,  c e t t e  s é r i e  t e r t i a i r e  
c o n s t i t u e  d e s  p l a t e a u x  p a r f a i t e m e n t  h o r i z o n t a u x  r e c o u v e r t s  d ' u n e  
c u i r a s s e  l a t é r i t i q u e  e t  s u r é i e v é s  p a r  r a p p o r t  a u x  p l a i n e s  d e  s a -  
b l e s  q u a t e r n a i r e s  q u i  n e  s o n t  p a s  l a t é r i s é e s .  I 1  n o t e  q u e  l e  Con-  
t i n e n t a l  T e r m i n a l  e s t  u n e  f o r m a t i o n  h o r i z o n t a l e  t e r t i a i r e  d o n c  
p û s t é r i e u r e  a u x  m o u v e m e n t s  t e c t o n i q u e s .  P l u s  p r é c i s ,  J .  G E R A R D  
( 1 9 6 3 )  y d i s t i n g u e  u n  h o r i z o n  s u p é r i e u r  ( C T 2 )  d e  s a b l e s  r o u g e s  
e t  u n  h o r i z o n  CTI f o r m é  de  n i v e a u x  i m b r i q u é s  d e  g r è s  c o n g l o m é r a -  
t i q u e s  ou  a r k o s i q u e s ,  d ' a r g i l e s  b l a n c h e s  e t  d e  n i v e a u x  l a t é r i t i -  
q u e s ,  o u t r e  l e s  f o r m a t i o n s  r e m a n i é e s  d e s  v a l l é e s .  I 
G .  P O U I T  i n d i q u e  q u e  l e s  l i m i t e s  d e s  f o r m a t i o n s  t c h a -  
d i e n n e s  o n t  é t é  d e s s i n é e s  à p a r t i r  d e s  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s ,  
g r è s  e t  l a t é r i t e s  d o n n a n t  c h a c u n  u n  m o d e l é  t r è s  p a r t i c u l i e r  e t  
c a r a c t é r i s t i q u e .  P o u r  DELAFOSSE, l e s  a l l u v i o n s  q u a t e r n a i r e s  v i e n -  
n e n t  r e c o u v r i r  à l ' o u e s t  d e  l a  c o u p u r e ,  l e s  g r è s  t e r t i a i r e s  du 
C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  m a i s  a u  n o r d ,  l e s  a l l u v i o n s  s o n t  t r a n s g r e s -  
s i v e s  s u r  l e  C . T .  e t  s u i v e n t  d i r e c t e m e n t  a u  c o n t a c t  d e s  s é r i e s  
p r é c a m b r i e n n e s .  I 
2 -Un -- n i v e a u  r e c o n n u ,  c e l u i  d e s  s a b l e s  r o u q e s  ou CT2. 
Les p r o s p e c t i o n s  p é d o l o g i q u e s  e f f e c t u 6 e s  e n t r e  1 9 6 4  e t  
1 9 7 2  o n t  p e r m i s  d e  r e t r o u v e r  c e  n i v e a u  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  
Nana B a r y a  e t  d e  l ' 0 u h a m ;  on p e u t  é g a l e m e n t  y r a t t a c h e r  d e s  l a m -  
b e a u x  d e  s o l s - , k o u g e s  s a b l e u x  a u  n o r d  d e  K a b o :  a b s e n c e  d e  r 6 s e a u  
- -.-__ - - - -  - _ _  
1, 
h y d r o g r a p h i q u h ,  l a r g e s  i n t e r f l u v e s  c o n v e x e s  t r è s  a p l a n i s ,  s o l s  
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f e r r a l l i t i q u e s  a p p a u v r i s ,  r o u g e s ,  p r o f o n d s  s u r  s a b l e s  f l u v i a t i l e s .  
Q u e l q u e s  a f f l e u r e m e n t s  d u  s o c l e  ( g r a n i t e  n o t a m m e n t )  d a n s  l e s  v a l -  
l é e s  c o n f i r m e n t  l a  d i s c o r d a n c e  d e s  d é p ô t s .  C e t t e  f o r m a t i o n  de  s a -  
b l e s  r o u g e s  e s t  l a r g e m e n t  d é v e l o p p é e  a u  T c h a d  : sols r o u g e s  d e s  
K o r o s .  D a n s  l e  b a s s i n  de  l ' o u h a m ,  e l l e  n e  c o n s t i t u e  q u ' u n  m i n c e  
p l a c a g e  d ' u n e  d i z a i n e  ,de  m è t r e s .  
.- R e m i s e  e n  q u e s t i o n  du C T I  : l a t é r i t e s  e t  g r è s .  
3 b )  L i m i t e  s o c l e -  C T .  
On r e l è v e  q u e  l e s  g é o l o g u e s  c a r t o g r a p h i a i e n t  un n i v e a u  
d e  l a t é r i t e s  u n i q u e m e n t  su r  l e  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l ,  s a c h a n t  b i e n  
q u e  l e s  f o r m a t i o n s  du s o c l e  p r é c a m b r i e n  s o n t  e n  g r a n d e  p a r t i e  l a -  
t é r i s é e s  ! L a  l i m i t e  e n t r e  c e s  d e u x  f o r m a t i o n s  n e  l e u r  a p p a r a i s -  
s a i t  p a s  t o u j o u r s  é v i d e n t e .  A i n s i  e n  l ' a b s e n c e  d ' a f f l e u r e m e n t s ,  
J .  G E R A R D  r a t t a c h a i t  a u  s o c l e  un s e c t e u r  dénommé " F o r m a t i o n s  m é t a -  
m o r p h i q u e s  i n d i f f é r e n c i é e s  e n  m a j e u r e  p a r t i e  1 a t é r i s é e s " t a n d i s  q u e  
G .  P O U I T  é v o q u a i t  un " C o m p l e x e  d e  b a s e  i n d i f f é r e n c i é " .  
L ' é t u d e  p é d o l o g i q u e  de  l ' 0 u h a m  a v a i t  r é v ë l é  q u ' o n  p o u v a i t  
y d i s t i n g u e r  d e u x  n i v e a u x  de c u i r a s s e m e n t  f o n d a m e n t a u x  : l a  p l u p a r t  
d e s  i n t e r f l u v e s  é t a i e n t  r e c o u v e r t s  p a r  un a p l a n i s s e m e n t  c u i r a s s é  
a s s e z  b a n a l ,  r i c h e  e n  q u a r t z  a v e c  k a o l i n i t e  e t  g o e t h i t e  i m p o r t a n t e ,  
h é m a t i t e  e t  g i b b s i t e  r é d u i t s  : ( s u r f a c e  p r i n c i p a l e  d u  t y p e  " h a u t -  
g l a c i s ) .  Ces p l a t e a u x  p o u v a i e n t  Q t r e  s u r m o n t é s  d ' u n e  c i n q u a n t a i n e  
d e  m è t r e s  d e  b u t t e s  t é m o i n s  ( n o t a m m e n t  s u r  r o c h e s  b a s i q u e s  e t  s u r  
l ' i n t e r f l u v e  O u b a n g u i - C h a r i )  e t  m&me s u r  l a  s é r i e  de K o u k i ,  d ' u n  
e n s e m b l e  de p l a t e a u x  f o r t e m e n t  c u i r a s s é s  ( s u r f a c e  a n c i e n n e  de  t y p e  
i n t e r m é d i a i r e )  d a n s  l e s q u e l s  l a  g i b b s i t e  e t  s u r t o u t  l ' h é m a t i t e  
é t a i e n t  m i e u x  r e p r é s e n t é e s  t a n d i s  q u e  l e  r é s i d u  q u a r t z e u x  y é t a i t  
t r è s  r é d u i t .  L a  m o r p h o l o g i e  d e s  l a k é r é  ( o u  bowé d é n u d é s )  e n  l a n i è r e s  
a v e c  v i r g a t i o n s ,  r e b r o u s s e m e n t s , r é v é l a t i o n  d u  s u b s t r a t ,  e s t  t o u t  5 
f a i t  r e m a r q u a b l e  s u r  c e t t e  s é r i e .  
3 b )  .- D i s c o r d a n c e  a n q u l a i r e  t o p o g r a p h i q u e .  -
T r o i s  c o u p e s  t o p o g r a p h i q u e s  o n t  é t é  d r e s s é e s  s u r  l a  f e u i l -  
l e  de  K o u k i ,  du 7 e  ou  8 e  p a r a l l è l e  s u i v a n t  u n e  d i r e c t i o n  S-SW-N-NE, 
( Y . B .  1 9 7 1 )  : e l l e s  r é v è l e n t  u n e  i n c l i n a i s o n  g é n é r a l e  d e s  p l a t e a u x  
c u i r a s s é s  de  l p . 1 0 0 0  v e r s  l a  c u v e t t e  t c h a d i e n n e :  a u c u n  b i s e a u  de 
r a c c o r d e m e n t  n ' a p p a r a f t  a u  n i v e a u  de  l a  l i m i t e  c a r t o g r a p h i q u e  d u  
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C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  d o n t  l e s  p l a t e a u x  a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e  p r o -  
l o n g e m e n t  mQme d e  c e u x  d u  h a u t - g l a c i s  sur s o c l e .  On n o t a i t  é g a -  
l e m e n t  q u e  l e s  p l a t e a u x  c u i r a s s é s  d e  l a  s u r f a c e  a n c i e n n e  e s t i m é e  
m i - T e r t i a i r e  ( M i o c è n e  ? )  s u r p l o m b a i e n t  t o u j o u r s  c e u x  du C o n t i n e n -  
t a l  T e r m i n a l ,  a l o r s  q u e  s e l o n  J .  G E R A R D ,  l a  s é r i e  d e  K o u k i  d i s p a -  
r a f t  a u  n o r d - e s t  p a r  e n n o y a g e  s o u s  l e s  d é p ô t s  du C o n t i n e n t a l  Ter- 
m i n a l .  
I 1  e s t  à n o t e r  q u e  l e s  p l a t e a u x  l a t é r i t i q u e s  s i t u é s  à 
l ' i n t é r i e u r  d e  l a  b o u c l e  d e  l ' O u h a m ,  a u  n o r d - o u e s t  d e  B a t a n g a f o ,  
é t a i e n t  r a t t a c h é s  s u r  l a  c a r t e  d e  P O U I T  à l a  l a t é r i t e  du C o n t i n e n -  
t a l  T e r m i n a l ,  a l o r s  q u e  sur s a  c a r t e  d e  s y n t h è s e ,  J . L .  MESTRAUD 
( 1 9 6 4 )  e n  f a i s a i t  u n  p r o l o n g e m e n t  d e  l a  s é r i e  d e  K o u k i .  
En 1 9 7 1 ,  u n e  é t u d e  p a r  t o p o s é q u e n c e s d e  c e t t e  b o u c l e  
n o u s  c o n f i r m e  l a  j u s t e s s e  d e  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  : c e s  c u i r a s s e s  
a v a i e n t  b i e n  l a  m o r p h o l o g i e  e t  l a  c o m p o s i t i o n  d e  c u i r a s s e s  d u  t y p e  
i n t e r m é d i a i r e ;  d e  p l u s  e l l e s  s u r m o n t a i e n t  d e s  a l t é r i t e s  d é r i v a n t  
d e s  s c h i s t e s  d e  K o u k i .  Ces d e r n i è r e s  o n t  é t é  r e n c o n t r é e s  d a n s  l e s  
s é q u e n c e s  d e  K é r e n g u é  ( p r o f i l  X A 1 3 ) , d e  l a  Mézé (XA. 1 9  e t  2 1 )  e t  
d e  Z a r i  ( X A 3 3 ) .  Du r e s t e  d e s  a f f l e u r e m e n t s  d e  l a  s é r i e  d e  K o u k i  
s ' o b s e r v e n t  d a n s  l e  l i t  d e  l ' 0 u h a m ;  q u e l q u e s  p l a t e a u x  c u i r a s s é s  
d e  l a  r i v e  d r o i t e  s e  r a t t a c h e n t  d ' a i l l e u r s  à c e t t e  s é r i e .  
3 c )  G r a n u l o m é t r i e  e t  M o r p h o l o g i e .  
J. P I A S  ( 1 9 7 2 )  a r é a l i s é  l ' é t u d e  s é d i m e n t o l o g i q u e  d é -  
t a i l l é e  d e s  f o f m a t i o n s  t c h a d i e n n e s .  L o r s  d e  l ' é t u d e  p é d o l o g i q u e  
d e  l a  f e u i l l e  K o u k i  ( Y . B . 1 9 7 1 ) ,  q u e l q u e s  g r a n u l o m é t r i e s  t o t a l e s  
e t  m o r p h o s c o p i e s  a v a i e n t  é t é  e f f e c t u é e s  d a n s  d e s  p r o f i l s  r e p o s a n t  
sur g r a n i t e s ,  C T I  e t  CT2. A l o r s  q u e  l e s  s é d i m e n t s  s o n t  u n i q u e m e n t  
q u a r t z e u x  a u  c e n t r e  d u  b a s s i n  t c h a d i e n ,  il é t a i t  n o t é  i c i  q u e  l a  
p r o x i m i t é  d u  s o c l e  s e  t r a d u i s a i t  p a r  l a  p l u s  f a i b l e  u s u r e  d e s  
q u a r t z  e t  l a  p r é s e n c e  d e s  f e l d s p a t h s  : t r è s  a b o n d a n t s  su r  g r a n i t e  
a b o n d a n t s  sur  C T I  e t  e n c o r e  p r é s e n t s  sur sur  C T 2 .  
3 d )  E c h a n t i l l o n n a q e  C T I - D i s c o r d a n c e  sur l e  s o c l e .  
Q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  f o s s e s  p é d o l o g i q u e s  o n t  é t é  c r eu -  
s é e s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  c a r t o g r a p h i é s  e n  CTI 
q u e  t r è s  r a r e m e n t  r e n c o n t r é s  s u r  l e s  v e r s a n t s  : i l s  s e  p r é s e n t a i e n t  
; l e s  g r è s  n ' y  o n t  été 
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s o u s  l ' a s p e c t  a l t e r é ,  p u l v é r u l e n t  dénommé f a c i e s  g r è s  l a t é r i s é  
t ( c a r a p a c e  g r é s e u s e ) .  Le " c o n g l o m é r a t  d e  b a s e  n ' a  é t é  r e n c o n t r é  
,.- 
q u ' à  p r o x i m i t é  d e s  g r a n d e s  r i v i è r e s  ( p r è s  d e  M a l s s o u  e t  d e  G a l é  
s u r  l a  N a n a  B a r y a ) .  C e t t e  c u i r a s s e  r e n f e r m e  d e s  g a l e t s  q u a r t z e u x ,  
p a r f a i t e m e n t  a r r o n d i s ,  d ' o r d r e  c e n t i m é t r i q u e .  I 1  s ' a g i s s a i t  
d ' u n e  t e r r a s s e  à g a l e t s ,  s i m i l a i r e  à c e l l e s  o b s e r v é e s  e n  a m o n t  
sur l e  s o c l e .  L ' é c h a n t i l l o n  o b s e r v é  à G o f o  n o n  l o i n  d e  l a  V a r i  
c o r r e s p o n d r a i t  à u n  a n c i e n  l i t  d e  l ' 0 u h a m .  P r o f i t a n t  d ' u n e  d i r e c -  
t i o n  d e  f r a c t u r a t i o n  NW-SE, l ' 0 u h a m  t o u r n e  d é s o r m a i s  b r u t a l e m e n t  
à a n g l e  d r o i t  a u  n i v e a u  d e  B a t a n g a f o ,  
Dès a v a n t  1 9 7 0 ,  l a  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  p r é p a r a t o i r e  
3 l a  c a r t o g r a p h i e  p é d o l o g i q u e  n o u s  a v a i t  r é v é l é  l ' e x i s t e n c e  d ' a f -  
f l e u r e m e n t s  du s o c l e  sur l e s  i n t e r f l u v e s  c a r t o g r a p h i é s  e n  C i l .  
C i t o n s  s u r  K o u k i  d e s  r o c h e s  m é t a m o r p h i q u e s  à o r i e n t a t i o n  n o r d -  
s u d  v e r s  7 ° 3 4 ' N - 1 7 0 5 1 ' E  e t  7 O 2 8 ' - 1 7 O 5 8 ' ,  sur  c e l l e  d e  B a t a n g a f o  
d e u x  p e t i t s  i n s e l b e r g s  g r a n i t i q u e s  v e r s  7 ° 3 7 ' - 1 8 0 1 7 ' .  Les p r o s p e c -  
t i o n s  a v a i e n t  p e r m i s  d e  l e  v é r i f i e r  d e  mQme q u ' u n e  m i s s i o n  h é l i -  
p o r t é e  a v e c  J . L .  P O I D E V I N  a v a i t  c o n f i r m é  sur G r i v a i - P a -  
mia u n  s e c t e u r  d ' a f f l e u r e m e n t s  y'" c h a r n o c k i t e s  ( o u  g r a n u l i t e s )  à r é -  
s e a u  d e  d i a c l a s e s  o r t h o g o n a l e s  N.NE-E.SE v e r s  7 ° 1 8 ' - 1 9 0 4 1 '  à 4 7 ' ,  
a i n s i  q u ' u n  a f f l e u r e m e n t  e n  6 b o u l i s  d e s  r o c h e s  m é t a m o r p h i q u e s  
o r i e n t é e s  N - N E  v e r s  7 ° 2 2 ' - 1 9 0 1 5 ' .  G .  P O U I T  a v a i t  t o u t  d e  mgme r e -  I 
m a r q u é  e n t r e  l e  B a m i n g u i  e t  l e  G r i b i n g u i ,  u n  l a r g e  a f f l e u r e m e n t  d e  
C o m p l e x e  d e  b a s e  v e r s  7 O 4 0 '  e t  1 9 O 1 5 ' .  C e t  a u t e u r  c i t e  B g a l e m e n t  
" q u e l q u e s  amas d e  q u a r t z  f i l o n i e n  d o n t  l a  p r é s e n c e  e s t  i n e x p l i c a -  
b l e " .  F a u t - i l  r a p p e l e r  q u e  les e x p l o r a t e u r s  p o u r  g a g n e r  l e  C h a r i  
d e s c e n d a i e n t  e n  p i r o g u e s  l e  G r i b i n g u i  d e p u i s  C r a m p e l  ? L .  L A C O I N  
( 1 9 0 3 ) ,  F .  FOUREAU ( 1 9 0 2 - 0 5 - 0 6 )  n ' a v a i e n t  p a s  manqué  d e  n o t e r  l e s  
a f f l e u r e m e n t s  d e  s o c l e  f a i s a n t  d e  p e t i t s  s e u i l s  e t  p a r f o i s / r a p i d e s  
t o u t  a u  l o n g  d e  l a  r i v i è r e .  Ces a f f l e u r e m e n t s  s i g n a l é s  s u r  les c a r -  
t e s  g é o l o g i q u e s  d e  s y n t h è s e  d ' E .  L O I R  ( 1 9 1 3 )  e t  M . E .  D E N A E Y E R  ( 1 9 2 8 ) :  
o n t  d i s p a r u  sur l a  c a r t e  d e  J .L .  MESTRAUD. I l s  i n d i q u e n t  q u e  l e s  
d é p ô t s  C é n o z o ï q u e s  o u  Q u a t e r n a i r e s  ne c o n s t i t u e n t  q u e  d e  m a i g r e s  
p l a c a g e s .  
d e s  
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3e - A r g u m e n t  q é o p h y s i q u e .  
La c a r t e  d e s  a n o m a l i e s  i s o s t a t i q u e s  du b a s s i n  d u  T c h a d  
( P .  L O U I S - 1 9 7 0 )  m o n t r e  a u  n o r d  d e  K o u k i  e t  d e  B a t a n g a f o  a i n s i  q u e  
sur l e  B a m i n g u i ,  d a n s  c e  q u i  e s t  c a r t o g r a p h i é  e n  C T I ,  d e s  a n o m a -  
l i e s  p o s i t i v e s / +  e t  meme + 4 0  m i l l i g a l s .  Cet a u t e u r  c o n c l u t  
LA a t tyd g n a n  t 
( p . 1 6 7 )  : " E n  R C A ,  à l ' o u e s t  e t  a u  n o r d  d e  B a t a n g a f o ,  d e s  d i f f é -  
r e n c i a t i o n s  du s o c l e  s o u s  un  r e c o u v r e m e n t  s é d i m e n t a i r e  p e u  d p a i s  
d o i v e n t  e x p l i q u e r  l e s  a n o m a l i e s  l o u r d e s  q u e  l ' o n  c o n s t a t e .  I 1  n ' e n  
e s t  é v i d e m m e n t  p a s  d e  m&me d a n s  l e  s e c t e u r  q u i  s ' a l l o n g e  d e p u i s  l e  
f o s s é  d e  l a  M b é r é  v e r s  l e  S o u d a n ,  s e c t e u r  d e  g r a n d e s  a n o m a l i e s  
n é g a t i v e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  f o s s e s  d e  Doba e t  d e  B a k é - G o l o n g o s s o -  
B i r a o .  Un s e u l  f o r a g e  p é t r o l i e r  a é t é  e f f e c t u é  e n  R C A ,  n o n  l o i n  d e  
1 ' A o u k .  S o u s  2 0 7  mètres  d e  d é p ô t s  s a b l e u x  du T e r t i a i r e - Q u a t e r n a i r e  
i n d i f f é r e n c i é ,  o n  o b s e r v e  j u s q u ' a u  f o n d  à 2 . 4 7 7  m è t r e s ,  d e s  r o c h e s  
d é t r i t i q u e s  d u  C r é t a c é  i n d i f f é r e n c i é .  En d e h o r s  d e  c e t t e  f o s s e ,  c a s  
p a r t i c u l i e r ,  l e  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  s e  r é d u i t  e n  C e n t r a f r i q u e  à 
d e s  p l a c a g e s  d e  q u e l q u e s  m è t r e s  a u  p l u s .  
3 f  - A r q u m e n t s  m o r p h o - p é d o l o g i q u e s - C u i r a s s e m e n t .  -
En v u e  d ' é t a b l i r  l a  l i m i t e  S o c l e - C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l ,  
l e s  g é o l o g u e s ,  n o u s  s e m b l e - t - i l ,  n o t a m m e n t  G .  P O U I T  sur Crampe l -  
E s t ,  o n t  o b s e r v é  l a  c o u r b e  e n v e l o p p e  d e s  v a l l o n s  c o m b l é s  p a r  d e s  
" f o r m a t i o n s  r eman iées" .  I l s  ne s e  s o n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  p r é o c c u p é s  
d e  l a  m o r p h o l o g i e  c u i r a s s é e ,  r é v é l a t r i c e  du s o c l e .  
I 
On p e u t  a d m e t t r e  q u ' i l  e x i s t e  q u e l q u e s  c u i r a s s e s  du Con- 
t i n e n t a l  T e r m i n a l  : c e l l e s  q u i  c o r r e s p o ' n d e n t  a u  f a c i e s  g r è s  f e r r u -  
g i n i s é .  C e t t e  é p i g e n i e  s u p e r f i c i e l l e  d e s  g r è s  p r é s e n t e  l ' a s p e c t  
d ' u n e  c u i r a s s e  v a c u o l a i r e  : u n e  p a t i n e  f e r r u g i n e u s e  r o u g e  s o m b r e  
( 1 0 R  3 / 3 ) ,  r e c o u v r e  u n  r é s e a u  d e  l a r g e s  t u b u l u r e s .  La m a t r i c e  g r é -  
s e u s e  à n o m b r e u x  q u a r t z  t r a n s l u c i d e s  a p p a r a f i t  g r i s  c l a i r  (IOYR 7 / 1 1  
t a c h e t é  d e  j a u n e  ( 1 0 Y R  7 / 8 ) .  Le r a p p o r t  S i 0 2 / A 1 2 0 3  e s t  l é g è r e m e n t  
i n f é r i e u r  à d e u x  : t r a c e s  d ' a l u m i n e  l i b r e .  La c a r a p a c e  e s t  k a o l i n i -  
t i q u e  a v e c  d e  l a  g o e t h i t e  à c ô t é  du r é s i d u  q u a r t z e u x .  
La l é g e n d e  g é o l o g i q u e  d o n n e  l ' i m p r e s s i o n  q u ' u n  n i v e a u  
l a t é r i t i q u e  d o m i n e  l e  CTI.  En f a i t ,  o n  p e u t  o b s e r v e r  j u s q u ' à  t r o i s  
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n i v e a u x  c u i r a s s é s  é t a g é s  d a n s  l e  s e c t e u r  r a t t a c h é  a u  C T I ,  n o t a m m e n t  
a u  n o r d  d e  l a  b o u c l e  d e  l ' o u h a m ,  d a n s  l e  b a s s i n  d e  l a  r i v i è r e  G o u i  
( c f  Y.B.-1976 p . 2 4 - F i g . V I I 1 ) .  V e r s  4 5 0 - 4 4 0  m ,  d e s  l a m b e a u x  d e  p l a -  
t e a u x  é t a g é s  d o m i n e n t  l e s  i n t e r f l u v e s .  I l s  c o r r e s p o n d e n t  à un  t y p e  
h a u t - g l a c i s  s i m i l a i r e  à c e l u i  o b s e r v é  sur l e  s o c l e  ( c f  c u i r a s s e  
p r i n c i p a l e ) .  D ' a i l l e u r s  l e s  p r o f i l s  c r e u s é s  a u  p i e d  d e  l a  c o r n i c h e  
q u i  b o r d e  c e s  p l a t e a u x  s e  s o n t  r é v é l é s  c h a q u e  f o i s  r e p o s e r  sur  a l -  
t é r i t e s  i n d i f f é r e n c i é s  du s o c l e .  Les d o n n é e s  d e  l a  p h o t o - i n t e r -  
p r é t a t i o n  r e t r a n s c r i t e s  sur  les c a r t e s  p é d o l o g i q u e s  s o u l i g n e n t  q u ' u n  
c u i r a s s e m e n t  s e c o n d a i r e  : l a k 6 r é  d e  v e r s a n t ,  r a t t a c h e  a u  moyen g l a -  
d i s  d i v e r g e  a u t o u r  d e  c e s  t é m o i n s  s o m m i t a u x .  D a n s  ce  s e c t e u r ,  en b a s  
d e  p e n t e ,  o n  o b s e r v e  l ' a m o r c e  d ' u n  t r o i s i è m e  n i v e a u  : c u i r a s s e  d e  
b a t t e m e n t  d e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e  r a t t a c h é e  a u  b a s - g l a c i s .  
E n  r e m o n t a n t  v e r s  l e  n o r d ,  a u  n i v e a u  d u  8 e  p a r a l l è l e  no-  
t amment  s u r  l e s  f e u i l l e s  K o u k i - B a t a n g a f o ,  l e s  d i f f é r e n c e s  d ' a l t i t u -  
d e ,  d é c r o i s s e n t  a i n s i  q u e  l e  n o m b r e  d e  n i v e a u x ,  l ' i n f é r i e u r  p r e n a n t  
d e  l ' i m p o r t a n c e .  Les  b a s - f o n d s  a p l a n i s  e t  e n g o r g é s  d e v i e n n e n t  c o a -  
l e s c e n t s .  L e s  p o r t i o n s  e x o n d é e s  n ' a p p a r a i s s e n t  b i e n t ô t  p l u s  q u e  
comme d e s  i l ô t s  s o u l i g n é s  p a r  u n e  c o u r o n n e  d e  c u i r a s s e  d e  b a t t e m e n t  
d e  n a p p e  e n  a u r é o l e  d o n t  l ' a s p e c t  ( c f  Y B - 1 9 7 6  p . 2 4 - F i g . I X )  g r i s  
c l a i r  e t  l i s s e  t r a n c h e  e n  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  a v e c  l e  f o n d  g r i s  
s o m b r e  h é t é r o g è n e - p i q u e t é  d e  l a  s a v a n e  a r b u s t i v e  sur a l l u v i o n s .  L e s  ' 
d i f f é r e n c e s  d ' a l t i t u d e  d e v i e n n e n t  m i n i m e s  e t  d i f f i c i l e s  à d é t e c t e r  
meme e n  v i s i o n  s t é r é o s c o p i q u e .  La p r e u v e  e n  e s t  q u e  v e r s  3" B e  p a r a l -  
l è l e ,  les d e s s i n a t e u r s  d e  1'IGN o n t  p a r f o i s  p r i s  d e s  i l ô t s  e x o n d é s  
p o u r  d e s  c u v e t t e s  i n o n d a b l e s  e t  r é c i p r o q u e m e n t .  N o u s  e n  a v o n s  eu 
l a  p r e u v e  e n  c r e u s a n t  les f o s s e s  p é d o l o g i q u e s  : s e u l  l ' e x a m e n  d e s  
p r o f i l s  p e r m e t t a i t  d e  d i f f é r e n c i e r  les d e u x .  On r a t t a c h e  g é n é r a l e -  
m e n t  à l a  f i n  d u  T e r t i a i r e - d é b u t  d u  Q u a t e r n a i r e  ( P . l i o - V i l l a f r a n -  
c h i e n ) ,  les c u i r a s s e s  du t y p e  h a u t - g l a c i s  q u i  r e c o u v r e n t ' l a  m a j o r i -  
t é  d e s  p l a t e a u x  d e  l a  s u r f a c e  c e n t r a f r i c a i n e .  Les  c u i r a s s e s  d e s  
t y p e s  moyen  e t  b a s - g l a c i s  n e  s ' o b s e r v e n t  g u è r e  q u e  d a n s  l e  s e c t e u r  
c a r t o g r a p h i é  e n  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l .  En A f r i q u e  o c c i d e n t a l e  oh 
c e s  n i v e a u x  d e  c u i r a s s e m e n t  o n t  é t é  c a r a c t é r i s é s ,  c h a c u n  s ' a c c o r d e  
à l e s  r a t t a c h e r  a u  Q u a t e r n a i r e  a v e c  les f o r m a t i o n s  r e m a n i e e s  e t  l e s  
a l l u v i o n s  r é c e n t e s  e t  a n c i e n n e s  ( f o r m a t i o n s  n é o t c h a d i e n n e s )  q u i  
r e c o u v r e n t  p l a i n e s  e t  v a l l o n s ,  q u e  r e s t e - t - i l  comme d é p ô t s  p o u v a n t  
B t r e  r a t t a c h é s  a u  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  ? 
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Les  g é o l o g u e s  n ' o n t  p a s  t e n u  c o m p t e  d e  l a  m o r p h o l o g i e  
c u i r a s s é e  q u i  c o n f i r m e  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  é t e n d a n t  l e  d o m a i n e  
d u  s o c l e .  Le m o d e l é  d e s  s e c t e u r s  g r a n i t i q u e s  d e  l ' 0 u h a m  e t  du 
B a m i n g u i ,  o u t r e  l e s  i n s e l b e r g s  q u i  l e s  c a r a c t é r i s e n t  b i e n  é v i d e m -  
m e n t ,  a p p a r a l t  t r è s  a p l a n i  a v e c  d e s  i n t e r f l u v e s  a u x  s o l s  
f e r r s l l i t i q u e s  p e u  c o l o r é s  à i n d u r a t i o n  d i s c o n t i n u e .  Les  v a l l o n s  
f o r m e n t  u n  r é s e a u  d e  r a m i f i c a t i o n s  d i g i t é e s ,  à p e i n e  i n c i s é e s  à 
s o l s  c o l o r é s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  e t  h y d r o m o r p h e s .  Les  t 6 t e s  d e  
v a l l o n s  s o n t  b o r d é e s  p a r  u n  m i n c e  l i s e r é  c u i r a s s é  : l a k e r é  e n  
f o r m e  d e  f e r  à c h e v a l .  Ce t y p e  d e  m o d e l é  s e  p r o l o n g e  su r  c e  q u i  
/ 
é t a i t  c a r t o g r a p h i é  en  C T I  comme n o u s  l ' a v i o n s  r e m a r q u é  e n  1 9 7 1  
( c f  F i g . V I I 1  = s e c t e u r  d e  K a d j a m a  K o t a ) .  
Un t y p e  d e  m o d e l é  c u i r a s s é  e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  
r o c h e s  é r u p t i v e s  : a u r é o l e s  c i r c u l a i r e s  d e  l a k é r é  d é n u d é s  ( d ' u n  
d i a m è t r e  d e  q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  mè t re s  a u  p l u s ) ;  o n  l ' o b s e r v e  
n o t a m m e n t  s u r  l e s  p l a t e a u x  g r a n i t i q u e s  b o r d a n t  l a  N a n a  B a k a s s a  
oÙ c e  t y p e  d ' i n d u r a t i o n  c o n t r a s t e  n e t t e m e n t  a v e c  l e s  l a k é r é  e n  
l a n i è r e s  o r i e n t é s  d e  l a  s é r i e  d e  K o u k i .  Des l a k é r é  s i m i l a i r e s  
s e  r e t r o u v e n t  l e  l o n g  d e  l a  f r o n t i è r e  t c t i a d i e n n e ,  a u  n o r d  d e  l a  
Nana B a r y a  ( v e r s  7 O 5 8 ' - 1 7 O 3 2 ' ) ,  d e  meme s u r  l e s  p l a t e a u x  b o r d a n t  
vers  8 O 3 4 ' -  1 9 O E  l e  c o n f l u e n t  G r i b i n g u i - B a m i n g u i  ( l e s  p r e m i e r s  
e x p l o r a t e u r s  y a v a i e n t  s i g n a l é  d u  g r a n i t e  à d e u x  m i c a s )  a i n s i  q u e  
p r è s  d ' A w a k a b a  ( v e r s  8 O Z O ' -  Z O O O Z ' )  sur  l e s  p l a t e a u x  c u i r a s s é s  
b o r d a n t  l e  B a n g o r a n .  
La r 6 a l i s a t i o n  d e  c a r t e s  m o r p h o - s t r u c t u r a l e s  à 1 :200  O O O e  
d e  l ' e n s e m b l e  d e  l a  r é g i o n  n o u s  a p e r m i s  r é c e m m e n t  d e  r e l e v e r  l ' e n -  
s e m b l e  d e s  d i r e c t i o n s  s t r u c t u r a l e s  ( s c h i s t o s i t é ,  f o l i a t i o n )  d e  t o u t  
c e t  e n s e m b l e  j u s q u ' à  2I0E.'*Pour n o u s ,  il n ' y  a p l u s  d e  d o u t e s  : .  
- - . ---\ - _  - 
- - -  ....__-- --- 
i l a  r é g i o n c a r - t o ~ r a p h i é e  en C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  sur l a  c a r t e  d e  I 
c o r r e s p o n d - e n  d e h o r s  d e s  s a b l e s  r o u g e s  CT2 ou C o n t i n e n t a l  
T e r m i n a l  r é e l  e t  d e  q u e l q u e s  m o d e s t e s  p i a c a g e s  d e  d é p 6 t s  g I B s e u x  
sur l e s  v e r s a n t s l a u  s o c l e  C o m p l e x e  d e  b a s e  a u  s e n s  l a r g e ,  p l u s  O U  '' ..d- 
m o i n s  e n n o y é  à p a r t i r  d e s  v a l l o n s ,  c e  q u i  d o n n e  a u  m o d e l é  u n  a s p e c t  I digit&-- Les  d i f f é r e n c e s  ' d ' a l m u d e  r e s t e n t  m i n i m e s ,  e l l e s  s o n t  s o u -  I___1cI- I----' ' --------- ---c-- 
t. 
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v . r a ' i s d é p 8 t s  c o n t i n e n t a u x  d e  t y p e  f l u v i a t i l e ,  o n  ne p o u r r a i t  o b s e r -  
v e r  a u c u n e  d i r e c t i o n  s t r u c t u r a l e  p r é f é r e n t i e l l e ,  o r  c e l l e s - c i  s o n t  
o m n i p r é s e n t e s .  E l l e s  n e  p e u v e n t  c o r r e s p o n d r e  q u . ' à  d e s  r o c h e s  m é t a -  
m o r p h i q u e s  o r i e n t é e s  d u  t y p e  m i c a s c h i s t e s ,  q u a r t z i t e s ,  g n e i s s .  Un 
l i s e r é  c u i r a s s é  ( l a k é r é  d e  b a t t e m e n t  d e  n a p p e  d e  b a s - g l a c i s )  s o u -  
l i g n e  t r è s  n e t t e m e n t  l a  l i m i t e  a v e c  l e s  f o r m a t i o n s  a l l u v i a l e s  n é o -  
t c h a d i e n n e s  d o n t  R .  DELAFOSSE a v a i t  s o u l i g n é  q u ' e l l e s  n ' é t a i e n t  
p a s  c u i r a s s g e s .  
M .  C O R N A C C H I A  ( 1 9 8 0 )  n ' a  p a s  r e c h e r c h é  e n t r e  B a t a n g a f o  
e t  N d é l é  l e  p r o l o n g e m e n t  du g r a n d  a c c i d e n t  N 6 0 / 8 0 ° E  d e  B o z o u m - N d é l é -  
O u a n d a  D j a l l é ,  c o n s i d é r a n t  l e  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  comme e x e m p t  d e  
t o u t e  t e c t o n i s a t i o n .  Cet a c c i d e n t  e s t  c e r t e s  b e a u c o u p  m o i n s  n e t  
q u ' e n t r e  K o u k i  e t  B a t a n g a f o  m a i s  o n  le r e t r o u v e  comme u n  f a i s c e a u  
d e  f r a c t u r e s ,  e n t r e c o u p é e s  p a r  l e s  a l l u v i o n s  e t  l e s  f o r m a t i o n s  re -  
m a n i é e s ,  s u r  l e  c o m p l e x e  m é t a m o r p h i q u e  o r i e n t é  ( b a s s i n  V a r i ,  M i h i )  
e t  à l ' e s t  s u r  l e s  g r a n i t e s  du B a m i n g u i  ( V a s s a k o ,  Ngou N g a l o )  
I j u s q u ' a u x  p l a t e a u x  g r é s e u x  d e  N d é l é  q u ' i l  e n t a i l l e ,  p r e u v e  q u e  c e t  
a c c i d e n t  a r e j o u é  a p r è s  l e  d é p 6 t  d e . c e s  g r è s  M 6 s o z o ï q u e s .  
En 1 9 7 3 ,  a l o r s  q u e  sur c e t t e  b a s e  n o u s  r e c h e r c h i o n s  à 
t r a c e r ,  sur d e s  c e n t a i n e s  d e  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s ,  l a  l i m i t e  
e n t r e  c e s  f o r m a t i o n s  n é o - t c h a d i e n n e s  e t  c e  q u e  n o u s  p e n s i o n s  e n c o r e  
d e v o i r  r a t t a c h e r  a u  C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l ,  c e l l e - c i  -.: r e s s o r t a i t  
avec  n e t t e t é  s u r  l e s  p r e m i è r e s  i m a g e s  s a t e l l i t e s  L a n d s a t .  La l i m i t e  
t r a c é e  v e r s  8 O 4 0 '  e n t r e  ces  d e u x  f o r m a t i o n s  p a r  R .  DELAFOSSE e t  
. p r o l o n g é e  p a r  MESTRAUD j u s q u ' a u  C h a r i ,  n e  c o r r e s p o n d  à r i e n  sur  l e  
t e r r a i n .  Les f o r m a t i o n s  n é o - t c h a d i e n n e s  q u i  a p p a r a i s s e n t  h o m o g è n e  
a u  s u d  d e  1 ' A o u k  ( a u  n o r d ,  c ' e s t - à - d i r e . a u  T c h a d ,  e l l e s  s o n t  h é t é -  
r o g è n e s ) ,  d ' u n e  t e i n t e  u n i e  g r i s  f o n c é  sur l e  c a n a l  5 ,  g r i s  c l a i r  
s u r  l e  c a n a l  7 ,  s e  p r o l o n g e n t  j u s q u ' a u  s u d  d e  8 e  p a r a l l è l e  a v e c  
d e s  i n d e n t a t i o n s  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e s  v a l l é e s  d e  G r i b i n g u i - B a m i n -  
g u i  ( c a r t o ' g r a p h i é e  e n  g r è s  CTI p a r  G .  P O U I T ) .  
Ces f o r m a t i o n s  n é o - t c h a d i e n n e s  s o n t  e l les-memes t r è s  
p e u  é p a i s s e s :  o u t r e  l e s  b a r r e s  r o c h e u s e s  s i g n a l é e s  d a n s  l e  l i t  d e s  
p r i n c i p a l e s  r i v i è r e s ,  d e s  " f e n & t r e s " à  t r a v e r s  l a  p l a i n e .  a l l u v i a l e  
l a i s s e n t  a p p a r a f i t r e  d e s  l a m b e a u x  d e  s o c l e  s o u l i g n é s  n o n  t a t i t  p a r  
l a  t o p o g r a p h i e  q u e  p a r  d e s  c r t t è r e s  m o r p h o l o g i q u e s  i n d i r e c t s  : 
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l a m b e a u x  o r i e n t é s  s u r m o n t 6 s  p a r  u n  t é m o i n  d e  f o r e t  d e n s e  s è c h e  a v e c  
l i s e r é  c u i r a s s é  : t o u s  l e s  f a c t e u r s  du m i l i e u  c o n t r i b u e n t  à l ' i d e n -  
t i f i c a t i o n  d e s  f o r m e s  c a r  f a u t - i l  l e  r a p p e l e r  : l e s  a l i g n e m e n t s  d e  
v é g é t a t i o n  r e f l è t e n t  d e s  v a r i a t i o n s  du s u b s t r a t  ( l i t h o l o g i e ,  f r a c -  
t u r a t i o n - d i a c l a s e s ) .  D a n s  l ' h o m o g é n é i t é  d ' e n s e m b l e  d e s  f o r m a t i o n s  
n é o - t c h a d i e n n e s  d e s  c r i t è r e s  d e  d i f f é r e n c i a t i o n s  p e u v e n t  e t r e  d i s -  
t i n g u é s  a u s s i  b i e n  sur  l e s  i m a g e s  s a t e l l i t e s  q u e  sur l e s  p h o t o g r a -  
p h i e s  a é r i e n n e s .  Le r é s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  e s t  s i n o n  f o s s i l e ,  du 
m o i n s  s é n e s c e n t .  Les v a l l é e s  du G r i b i n g u i ,  B a m i n g u i ,  B a n g o r a n  m a i s  
a u s s i  V a s s a k o ,  M a k o d i o ,  M i a m é r é  é t a i e n t  a u t r e f o i s  p l u s  i m p o r t a n t e s .  
L ' é c o u l e m e n t  d ' i n f é r o - f l u x  y r e v è l e  l ' e x i s t e n c e  d e  d e u x  n i v e a u x  d e  
d é p 6 t s  a l l u v i a u x  ( a n c i e n n e s  t e r r a s s e s ) .  Au n o r d  d e  8 O 5 0 ' ,  il  n e  
s u b s i s t e  p l u s  q u e  q u e l q u e s  c h a p e l e t s  d e  mares  t e m p o r a i r e s  q u ' e n  
p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n ,  o n  a r r i v e  à r e l i e r  à l ' i n t é r i e u r  d ' a n c i e n n e s  
v a l l é e s  d e v e n u e s  p r a t i q u e m e n t  f o s s i l e s  : Miaméré,  M a r i n d a ,  T i n i .  
E n  b o r d u r e  d e  l ' A o u k ,  o n  ne r i s q u e  p l u s  d e  r e n c o n t r e r  d e s  a f f l e u r e -  
men t s  d u  s o c l e  : l e s  v é r i t a b l e s  d é p a t s  du C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  rem- 
p l i s s e n t  c e t t e  é t r o i t e  f o s s e  sur p r è s  d e  d e u x  c e n t s  m k t r e s . d ' é p a i s -  - 
s e u r .  
C o n c l u s i o n .  
On p e u t  s e  d e m a n d e r  p o u r q u o i  R .  DELAFOSSE ( 1 9 6 0 )  q u i  a 
c a r t o g r a p h i é  d e s  f o r m a t i o n s  du C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  à l ' o u e s t  d e  1 
N d é l é ,  n ' e n  a p a s  f a i t  a u t a n t  a u  n o r d  d u  p l a t e a u  g r é s e u x  s ' 0 u a d d a .  
En e f f e t  s u r  l e  p i é m o n t  t c h a d i e n ,  o n  o b s e r v e  l a  meme m o r p h o l o g i e  
d i g i t é e  d o n t  c e t  a u t e u r  a e s q u i s s e  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d a n s  l e s  b a s -  
s i n s  d e  l a  O u a n d j i a  e t  d e  l a  V a k a g a  s a n s  l e  p r o l o n g e r  v e r s  l ' o u e s t  
( b a s s i n  G o u n d a - K o u m b a l a )  où e l l e  e s t  s i m i l a i r e  comme l e  m o n t r e n t  
l e s  c a r t e s  m o r p h o - p é d o l o g i q u e s  d e s  f e u i l l e s  P a t a ,  O u a d d a ,  P a r c  
S a i n t - F l o r i s ,  O u a n d j i a ,  Raméla.  L ' a u t e u r  n ' a  p a s  m a n q u é  d e  r e p r é -  
s e n t e r  l e s  r e l i e f s  r é s i d u e l s  c o n s t i t u é s  p a r  d e s  i n s e l b e r g s  g r a n i -  
t i q u e s  o u  d e s  é c h i n e s  q u a r t z i t i q u e s  m a i s  il a u r a i t  p u  é t e n d r e  c e s  
l i m i t e s  d ' a f f l e u r e m e n t s  à t o u s  l e s  i n t e r f l u v e s  n o t a m m e n t  d a n s  l e  
s e c t e u r  d e s  s c h i s t e s  d e  l a  G o r o .  De meme u n  s e c t e u r  d e  c u i r a s s e m e n t  
é t a g é  comme n o u s  l ' a v o n s  d é c r i t  a u  n o r d  d e  M a n o u - T o l o  ( Y . B .  1 9 8 2  
p . 4 4 )  ne  p o u v a i t  m a t é r i e l l e m e n t  s ' e t r e  d é v e l o p p é  sur  f o r m a t i o n s  
n é o - t c h a d i e n n e s  m a i s  sur  un  t é m o i n  d u  s o c l e .  
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D a n s  t o u t e  c e t t e  r é g i o n ,  l e s  f o r m a t i o n s  du s o c l e  s ' a v a n -  
c e n t  v e r s  l e  n o r d - o u e s t  j u s q u ' a u  n i v e a u  du  P a r c  S a i n t - F l o r i s ,  meme 
s i  e l l e s  a p p a r a i s s e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  e n n o y é e s  s o u s  l e s  f o r m a t i o n s  
n é o - t c h a d i e n n e s  e t  l e s  a l l u v i o n s  r é c e n t e s .  L a  s u b s i d e n c e  du f o s s é  
d u  G o l o n g o s s o - B i r a o  d o i t  c o n t i n u e r  à s e  p r o d u i r e ,  c ' e s t  a i n s i  q u e  
l e s  a l l u v i o n s  v e r t i q u e s  d e  l a  O u a n d j i a - V a k a g a  c o n t i n u e n t  c h a q u e  
a n n é e  à s ' é t a l e r  d a n s  l e s  d é p ô t s  d e l t a ï q u e s  d e  l a  d é p r e s s i o n  d e  
M a t o u m a r a .  
A i n s i  l ' i m p o r t a n c e  c a r t o g r a p h i q u e  du C o n t i n e n t a l  T e r m i n a l  
e s t  m i n i m e  e n  C e n t r a f r i q u e .  On p e u t  l a  l i m i t e r  a u x  d é p ô t s  d e s  s a b l e s  
r o u g e s  (CTZ)  d e  l ' 0 u h a m  e t  d e  la Nana B a r y a  e t  r a t t a c h e r  l e s  q u e l q u e s  
p l a c a g e s  g r é s e u x  a u x  f o r m a t i o n s  n é o - t c h a d i e n n e s .  
I. 
